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This final project for the Masters Information Technology Program focuses on a 
system intending to assist school teachers in dealing with the school student 
disciplinary  system.  Disciplinary records which are usually made on cards are now 
stored into a central database using Microsoft Access and Visual Basic . 
 
Records can be made of all students in the school concerned according to class.  
Relevant particulars of every student are stored.  Types of disciplinary problems are 
listed and users only need to choose them from prepared list boxes provided. 
 
Choice of disciplinary problems will generate demerit marks to indicate the 
corresponding seriousness of each problem committed.  The system can generate 
letters to parents as well as students concerned. It will print student particulars when 
and as required.  Up to date disciplinary reports can be generated and produced 
instantly  at the touch of selected buttons. 
 
The system will be user-friendly whereby teachers will only need to choose a required 















(versi Bahasa Malaysia) 
 
 
Projek akhir bagi Program Masters Information Technology ini berfokus kepada 
sistem yang bertujuan untuk membantu guru-guru mengendalikan sistem displin di 
sekolah. Rekod displin yang lazimnya dibuat di dalam kad kini akan disimpan dalam 
pangkalan data menggunakan MS Access dan Visual Basic. 
 
Rekod boleh dibuat untuk semua murid di sekolah berkenaan mengikut kelas. Butir 
utama setiap murid disimpan. Jenis-jenis kesalahan disenaraikan dan pengguna hanya 
perlu memilih jenis kesalahan dalam list box yang disediakan.  
 
Pemilihan jenis kesalahan akan memberi markah demi menunjukkan keseriusan 
keselahan yang telah dilakukan. Sistem boleh menjana surat makluman kepada ibu-
bapa murid yang berkenaan  Maklumat murid boleh dicetak pada bila-bila masa.  
Laporan disiplin yang kemaskini boleh dijanakan dengan mudah hanya dengan 
memilih butang-butang tertentu dalam sistem. 
 
Sistem ini akan berbentuk "user-friendly" di mana guru-guru boleh memilih operasi 
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